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Ethics & Culture
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.    
FAITH IN THE DOCTOR
Video URI: hdl.handle.net/2152/67983
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Hindi Transcription 
अपना नाम बतायें, ये बतायें कहां से आये हैं?
 हम सेवली से आते हैं जी... गांव सेवली ह,ै वो करीब-करीब पंद्रह िकलोमीटर दरू ह,ै वहां से आते हैं...
आपका नाम क्या ह?ै
मेरा नाम बलवान िसंह ह.ै..
क्या, तकलीफ क्या ह?ै िकस वजह से आये हैं आप?
यहां हम तो शुरू से ही आत्ते हैं जी... इसकी मम्मी, पेट में था ये बच्चा, मतलब, दो-तीन महीने का था जी यो... जब ये 
खराब हो गया था... मतलब इतनी तिबयत खराब हो गई थी इसकी, अक बहोत जादा... मतलब उम्मीद नहीं थी इसके 
बचने की, अक बच्चा ठहर जायेगा... तो हम रात मैं लेकर आये थे डॉक्टर साहब के पास... तो िफर इन्होंने इलाज िकया 
था... शुरू स ेही इलाज चल रहा ह ैइसका...
अभी क्या तकलीफ आ गई आपको?
इसका य,े दस एक िदन होये, जब ये दवाई ले गये थे... तो ठीक हो गया ये... ईब फेर जी ये, मतलब, इसमैं ठंड हो री ह ै
ना जादा, इसमें घूमता-िफरता रह ैह.ै.. तो फेर जा कै इसके कल, मतलब, उल्टी और खांसी ज्यादा हो री ह.ै.. इसिलय े
िफर आये हैं...
तो आपके पिरवार के बच्चे के अलावा और भी लोग आते हैं डॉक्टर साहब के इलाज के िलये? 
हां, म्हारे पिरवार के और भी आते हैं... सारे आते हैं यहां, पहले भी आते थे... मेरे ताई आया करती, मेरा ताऊ आया करता, 
फेर हम भी आण लाग ग ेजी इधर...
तो ये बतायें िक आप जो इस इलाज के अलावा और भी, घरेलू इलाज भी करते हैं क्या?
घरेलू इलाज मतलब?
घरेलू इलाज हो गये दादी मां के नुस्खे होत ेहैं?
ना, वे नहीं करते जी, हम तो डॉक्टर साहब का ही करवाते हैं... इब डॉक्टर साहब की पहले अंदर दकुान थी, छोटी सी थी 
जीब... जब से ही हम आ रह ेहैं... िफर यहा ंपर बड़ा हॉस्पीटल आ गया, िफर यहां आन लाग गे...
बहुत िवश्वास ह ैआपको डॉक्टर साहब पर...
हां जी... इसकै, मतलब ईसा होया, जब डॉक्टर साहब नहीं िमलते ना, ये कंपाउन्डर वगैरह हों, और हम इसको कई बार 
दवाई भी ले जा हैं, अगर डॉक्टर साहब हाथ लगा दें ना, म्हारे तै उन्घै आराम हो जावै ह.ै.. इनतै हमनै आराम नहीं होता, मैं 
दोबारा भी आवैं हैं, इस बात के मारे फेर... आराम ह ेनहीं पड़ता... एक िदन हाड,ै मतलब, मैडम थी, डॉक्टर साहब िमले 
नहीं, य ेकहीं जा रे थे... मैन्न ैले ली इसकी दवाई, मेरे मन्न मैं नू्य हो गी थी, मन्नै आराम नई बढैं... तै हम चले गये घरां... 
दो िदन दी थी इसकै... को नी बना आराम... मैं फेर उलटा लेकर आया इसनै... डॉक्टर साहब तै बताई, मैं कहां आप थे 
कोना, और मेरे मन मैं नू आ गी थी िक आराम बन ैकोना इसकै... अर डॉक्टर साहब हसन लाग गे... मैं कहा, जी अब आप 
हाथ लगा दोगे ना, दवाई भी ना दोग,े जब भी आराम हो जायेगा इसकै... देख ले, इतना िवश्वास ह ैजी...
 
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Hindi Vocabulary
Please tell your name अपना नाम बतायें
Please tell where you are from ये बतायें कहां से आये हैं
What is your name आपका नाम क्या है
What problem do you have तकलीफ क्या है
What is the reason you have come here िकस वजह से आये हैं
Stomach पेट
Child बच्चा
Two-three months दो-तीन महीने
Bad खराब
Health तिबयत
Doctor sir डॉक्टर साहब
Cure, remedy, treatment इलाज
Problem तकलीफ
Family पिरवार
Domestic treatment/home remedy घरेलू इलाज
Grandmother's remedies दादी मां के नुस्खे
Inside the shop अंदर दकुान
Hospital हॉस्पीटल
Trust, faith िवश्वास
Compounder कंपाउन्डर
Medicine दवाई
Just touch हाथ लगा दें
Mind/heart मन
 
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Hindi Questions
बलवान िसंह िकतनी दरू से आते हैं? 
1 पाँच िकलोमीटर 
2 दो िकलोमीटर 
3 पन्द्रह िकलोमीटर 
4 पचास िकलोमीटर 
बलवान िसंह के पिरवार से वैद्य जी के पास और कौन कौन आते हैं? 
1 बच्च े
2 ताई
3 सभी 
4 ताऊ 
बलवान िसंह को डॉ० साहब पर िकतना िवशवास ह?ै 
1 िबलु्कल नहीं 
2 थोड़ा थोड़ा 
3 बहुत ज़्यादा 
4 कोई भी दवा दे देगा तो चलेगा  
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 اﭘﻧﺎ ﻧﺎم ﺑﺗﺎﺋﯾں، ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں؟
  ﮨم ﺳﯾوﻟﯽ ﺳﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ ﮔﺎؤں ﺳﯾوﻟﯽ ﮨﮯ، وه ﻗرﯾب ﻗرﯾب ﭘﻧدره ﮐﻠوﻣﯾﭨر دور ﮨﮯ، وﮨﺎں ﺳﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  آپ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟
  ﻣﯾرا ﻧﺎم ﺑﻠوان ﺳﻧﮕﮭ ﮨﮯ۔۔۔
 ﮐﯾﺎ، ﺗﮑﻠﯾف ﮐﯾﺎ ﮨﮯ؟ ﮐس وﺟہ ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯾں آپ؟
  
 ﯾﮩﺎں ﮨم ﺗو ﺷروع ﺳﮯ ﮨﯽ آﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ اس ﮐﯽ ﻣّﻣﯽ، ﭘﯾٹ ﻣﯾں ﺗﮭﺎ ﯾہ ﺑّﭼہ، ﻣطﻠب، دو ﺗﯾن ﻣﮩﯾﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﯽ
 ﯾہ۔۔۔ ﺟب ﯾہ ﺧراب ﮨو ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ ﻣطﻠب اﺗﻧﯽ طﺑﯾﻌت ﺧراب ﮨو ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯽ اس ﮐﯽ، اک ﺑﮩت زﯾﺎده۔۔۔ ﻣطﻠب اّﻣﯾد ﻧﮩﯾں
 ﺗﮭﯽ اس ﮐﮯ ﺑﭼﻧﮯ ﮐﯽ، اب ﺑّﭼہ ﭨﮭﮩر ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ۔۔۔ ﺗو ﮨم رات ﻣﯾں ﻟﮯ ﮐر آﺋﮯ ﺗﮭﮯ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﭘﺎس۔۔۔ ﺗو
  ﭘﮭر اﻧﮩوں ﻧﮯ ﻋﻼج ﮐﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ ﺷروع ﺳﮯ ﮨﯽ ﻋﻼج ﭼل رﮨﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ۔۔۔
  
 اﺑﮭﯽ ﮐﯾﺎ ﺗﮑﻠﯾف آ ﮔﺋﯽ آپ ﮐو؟
  
 ﯾہ اﺑﮭﯽ اس ﮐﺎ ﯾہ، دس اﯾﮏ دن ﮨوﮔﺋﮯ، ﺟب ﯾہ دواﺋﯽ ﻟﮯ ﮔﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﺗو ﭨﮭﯾﮏ ﮨو ﮔﯾﺎ ﯾہ۔۔۔ اب ﭘﮭر ﺟﯽ ﯾہ،
 ﻣطﻠب، اس ﻣﯾں ﭨﮭﻧڈ ﮨو ری ﮨﮯ ﻧہ زﯾﺎده، اس ﻣﯾں ﮔﮭوﻣﺗﺎ ﭘﮭرﺗﺎ رﮨﮯ ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو ﭘﮭر ﺟﺎ ﮐﮯ اس ﮐﮯ ﮐل، ﻣطﻠب،
  اﻟﭨﯽ اور ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ زﯾﺎده ﮨو ری ﮨﮯ۔۔۔ اس ﻟﺋﮯ ﭘﮭر آﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﺗو آپ ﮐﮯ ﭘرﯾوار ﮐﮯ ﺑّﭼﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه اور ﺑﮭﯽ ﻟوگ آﺗﮯ ﮨﯾں ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﻋﻼج ﮐﮯ ﻟﺋﮯ؟
  
 ﮨﺎں، ﮨﻣﺎرے ﭘرﯾوار ﮐﮯ اور ﺑﮭﯽ آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺳﺎرے آﺗﮯ ﮨﯾں ﯾﮩﺎں، ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ آﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﻣﯾرے ﺗﺎﺋﯽ آﯾﺎ ﮐرﺗﯽ،
 ﻣﯾرا ﺗﺎؤ آﯾﺎ ﮐرﺗﺎ، ﭘﮭر ﮨم ﺑﮭﯽ آن ﻻگ ﮔﮯ ﺟﯽ ادھر۔۔۔
  
 ﺗو ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ آپ ﺟو اس ﻋﻼج ﮐﮯ ﻋﻼوه اور ﺑﮭﯽ، ﮔﮭرﯾﻠو ﻋﻼج ﺑﮭﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐﯾﺎ؟
  
 ﮔﮭرﯾﻠو ﻋﻼج ﻣطﻠب؟
  
 ﮔﮭرﯾﻠو ﻋﻼج ﮨو ﮔﺋﮯ دادی ﻣﺎں ﮐﮯ ﻧﺳﺧﮯ ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں؟
  
 ﻧہ، وه ﻧﮩﯾں ﮐرﺗﮯ ﺟﯽ، ﮨم ﺗو ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﺎ ﮨﯽ ﮐرواﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اب ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﯽ ﭘﮩﻠﮯ اﻧدر دﮐﺎن ﺗﮭﯽ،
 ﭼﮭوﭨﯽ ﺳﯽ ﺗﮭﯽ ﺟب۔۔۔ ﺟب ﺳﮯ ﮨﯽ ﮨم آ رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﭘﮭر ﯾﮩﺎں ﭘر ﺑڑا ﮨﺎﺳﭘﭨل آ ﮔﯾﺎ، ﭘﮭر ﯾﮩﺎں آن ﻻگ ﮔﮯ۔۔۔
  
 ﺑﮩت وﺷواس ﮨﮯ آپ ﮐو ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﭘر۔۔۔
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔ اس ﮐﮯ، ﻣطﻠب اﺳﺎ ﮨوﯾﺎ، ﺟب ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻧﮩﯾں ﻣﻠﺗﮯ ﻧہ، ﯾہ ﮐﻣﭘﺎؤﻧڈر وﻏﯾره ﮨوں، اور ﮨم اس ﮐو
 ﮐﺋﯽ ﺑﺎر دواﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻟﮯ ﮔﯾﺎ، اﮔر ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮨﺎﺗﮭ ﻟﮕﺎ دﯾں ﻧہ، ﮨﻣﺎرے ﺗو ادھر ﮨﯽ آرام ﮨو ﺟﺎوے ﮨﮯ۔۔۔ اﻧﺗﮯ ﮨم
 ﻧﮯ آرام ﻧﮩﯾں ﮨوﺗﺎ، ﻣﯾں دوﺑﺎره ﺑﮭﯽ آوں ﺟﯽ، اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﺎرے ﭘﮭر۔۔۔ آرام ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﭘڑﺗﺎ۔۔۔ اﯾﮏ دن ﮨﺎڈے ﮨﯽ
 اﯾﺳﺎ ﮨﮯ، ﻣطﻠب، ﻣﯾڈم ﺗﮭﯽ، ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﻣﻠﮯ ﻧﮩﯾں، ﯾہ ﮐﮩﯾں ﺟﺎ رے ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﻣﯾﻧﻧﮯ ﻟﮯ ﻟﯽ اس ﮐﯽ دواﺋﯽ،
 ﻣﯾرے ﻣن ﻣﯾں ﻧﯾو ﮨو ﮔﯽ ﺗﮭﯽ، ﻣﻧﻧﮯ آرام ﻧﮩﯾں ﺑﻧﮯ۔۔۔ ﺗو ﮨم ﭼﻠﮯ ﮔﺋﮯ ﮔﮭراں۔۔۔ دو دن دی ﺗﮭﯽ اس ﮐﮯ۔۔۔ ﮐو ﻧﯽ
 ﺑﻧﺎ آرام۔۔۔ ﻣﯾں ﭘﮭر اﻟﭨﺎ ﻟﯾﮑر آﯾﺎ اس ﻧﮯ۔۔۔ ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﺗو ﺑﺗﺎﺋﯽ، ﻣﯾں ﮐﮩﺎں آپ دﯾﮑﮭو ﻧہ، اور ﻣﯾرے ﻣن ﻣﯾں ﻧو آ
 ﮔﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ آرام ﺑﻧﮯ ﮐوﻧﮯ اس ﮐﮯ۔۔۔ ار ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮨﻣن ﻻگ ﮔﮯ۔۔۔ ﻣﯾں ﮐﮩﺎ، ﺟﯽ اب آپ ﮨﺎﺗﮭ ﻟﮕﺎ دﯾﮕﮯ ﻧﺎ،
 دواﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺎ دﯾﮕﮯ، ﺟب ﺑﮭﯽ آرام ﮨو ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ اس ﮐﮯ۔۔۔ دﯾﮑﮭ ﻟﮯ، اﺗﻧﺎ وﺷواس ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
 
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c South Asia Institute, The University of Texas at Austin
Urdu Vocabulary
Please tell your name ںﯾﺋﺎﺗﺑ مﺎﻧ ﺎﻧﭘا
Please tell where you are from ںﯾﮨ ﮯﺋآ ﮯﺳ ںﺎﮩﮐ ںﯾﺋﺎﺗﺑ ہﯾ
What is your name ﮯﮨ ﺎﯾﮐ مﺎﻧ ﺎﮑﭘآ
What problem do you have ﮯﮨ ﺎﯾﮐ فﯾﻠﮑﺗ
What is the reason you have come here ںﯾﮨ ﮯﺋآ ﮯﺳ ہﺟو سﮐ
Stomach ٹﯾﭘ
Child ہّﭼﺑ
Two-three months ﮯﻧﯾﮩﻣ نﯾﺗ ود
Bad بارﺧ
Health تﻌﯾﺑط
Doctor sir بﺣﺎﺻ رﭨﮐاڈ
Cure, remedy, treatment جﻼﻋ
Problem فﯾﻠﮑﺗ
Family راوﯾرﭘ
Domestic treatment/home remedy جﻼﻋ وﻠﯾرﮭﮔ
Grandmother's remedies ﮯﺧﺳﻧ ﮯﮐ ںﺎﻣ یداد
Inside the shop نﺎﮐد ردﻧا
Hospital لﭨﭘﺳﺎﮨ
Trust, faith ساوﺷو
Compounder رڈﻧؤﺎﭘﻣﮐ
Medicine ﯽﺋاود
Just touch ںﯾد ﺎﮕﻟ ﮭﺗﺎﮨ
Mind/heart نﻣ ،نﻧﻣ
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
  ﺑﻠوان ﺳﻧﮕﮭ ﮐﺗﻧﯽ دور ﺳﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  ﭘﺎﻧﺞ ﮐﻠوﻣﯾﭨر 1
  دو ﮐﻠوﻣﯾﭨر 2
  ﭘﻧدره ﮐﻠوﻣﯾﭨر 3
  ﭘﭼﺎس ﮐﻠوﻣﯾﭨر 4
  ﭘﻠوان ﺳﻧﮕﮭ ﺟﯽ ﮐﮯ ﭘرﯾوار ﺳﮯ وﯾدﯾہ ﺟﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس اور ﮐون آﺗﺎ ﮨﮯ؟
  ﺑّﭼﮯ 1
  ﺗﺎﺋﯽ 2
  ﺳﺑﮭﯽ 3
  ﺗﺎؤ 4
  ﺑﻠوان ﺳﻧﮓ ﮐو ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﭘر ﮐﺗﻧﺎ وﺷواس ﮨﮯ؟
  ﺑﺎﻟﮑل ﻧﮩﯾں 1
  ﺗﮭوڑا ﺗﮭوڑا 2
  ﺑﮩت زﯾﺎده 3
  ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯽ دوا دے دﯾﮕﺎ ﺗو ﭼﻠﯾﮕﺎ 4
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